[Book Review] IMAMURA, Kenji,  Pursuit of the Real Image of the Jomon , Yoshikawa-Kobunkan, 1999, pp.1-216 by 長山, 明弘 et al.
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